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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konsentrasi hormon progesteron dengan jumlah fetus dan perbedaan konsentrasi
hormon progesteron pada periode kebuntingan yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan 5 ekor kambing Peranakan Etawah
(PE). Seluruh kambing diinjeksi dengan 5,5 mg prostaglandin F2Î± (PGF2Î±, Capriglandin) secara intramuskulus, 2 kali injeksi
dengan interval 10 hari. Kambing yang menunjukkan gejala estrus dikawinkan secara alami dengan pejantan. Sampel darah diambil
pada hari kebuntingan ke-7, 14, 21, dan 75. Pengukuran konsentrasi progesteron dilakukan dengan metode enzyme linked
immunosorbent assay (ELISA). Penentuan jumlah fetus dilakukan pada usia kebuntingan 35 hari menggunakan ultrasonografi
(USG). Dari 5 ekor kambing yang digunakan, diketahui 4 ekor mempunyai anak tunggal dan 1 ekor mempunyai anak dua. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi hormon progesteron pada hari kebuntingan ke-7, 14, 21, dan 75 masing-masing adalah
5,21Â±3,38; 7,78Â±2,12; 11,97Â±3,39; 18,78Â±1,75 ng/ml pada kambing dengan jumlah fetus satu dan 8,44; 14,53; 16,81 dan
22,73 ng/ml pada kambing dengan jumlah fetus dua. Hubungan (r) konsentrasi hormon progesteron dengan jumlah fetus kambing
PE pada hari ke-7, 14, 21 dan 75 kebuntingan masing-masing dengan r= 0,442; 0,854; 0,592 dan 0,757. Dapat disimpulkan bahwa
estimasi jumlah anak berdasarkan konsentrasi hormon progesteron pada kambing PE sangat tepat dilakukan pada hari ke-14
kebuntingan karena mempunyai korelasi sangat kuat (r = 0,854). 
